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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga 
e i  da a  e e e aika  a a  ga  akhi  a g be j d  Pe a ca ga  Sign 
System ada Ta a  Wi a a A a  G g Pa a da a  a g e aka  a ah a  
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Desain program studi Desain 
Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. Adapun alasan dari 
penulisan proposal penulisan ini adalah untuk membuat signage yang efektif pada 
Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. 
Penulis memilih topik diatas dengan tujuan untuk membantu pengunjung 
Taman Wisata Alam Gunung Papandayan agar lebih mudah mencari suatu jalan 
menuju tempat tujuannya. Selain itu, topik ini juga bertujuan untuk mencegah 
terjadinya kejadian yang membahayakan pengunjung dan juga menciptakan rasa 
aman bagi pengunjung yang ingin melakukan pendakian pada Taman Wisata Alam 
Gunung Papandayan. 
Laporan ini dirancang menggunakan proses perancangan yang didasari teori 
oleh para ahli signage dan juga data yang telah penulis lakukan, maka dari itu 
penulis berharap laporan ini dapat berguna bagi para pembacanya. Berdasarkan hal 
tersebut, penulis juga berharap agar pembaca dapat belajar dari kesalahan dalam 
perancangan ini agar pembaca dapat membuat sebuah desain sign system yang lebih 
baik lagi kedepannya. 
Laporan perancangan ini tentunya tidak akan berjalan lancar bila penulis 
hanya melakukannya sendirian, maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak 





Laporan ini dirancang berdasarkan keinginan penulis untuk membantu pengunjung 
wisata Taman Wisata Alam Gunung Papandayan untuk mendapatkan rasa aman 
dan membantu pengunjung dalam menemukan tempat wisata yang ingin dituju. 
Penulis lalu melakukan pencarian data dengan menggunakan metode kualitatif 
meliputi wawancara, observasi partisipatif, dan studi alur pada lokasi tersebut. 
Berdasarkan data yang penulis dapatkan ternyata signage yang telah ada pada 
Taman Wisata Alam Gunung Papandayan dirancang secara tidak efektif. Data 
tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu 75% bentuk signage tersebut hanya berisi 
quotes, penempatan yang tidak jelas sehingga faktor keterbacaannya menurun, dan 
juga tinggi pada sign yang telah ada tidak sesuai dengan eye-level pada mata 
manusia. Kemudian proses perancangan laporan ini telah disusun berdasarkan 
metode perancangan David Gibson mulai dari tahap perencanaan, desain, hingga 
implementasi. Pada prosesnya, penulis menciptakan desain sign system untuk 
Taman Wisata Alam Gunung papandayan dengan empat kategori signage, yaitu 
identification sign, directory sign, orientation sign, dan regulatory sign. 
 




T e e e  a  c ea ed ba ed  a    e  Ta a  W a a A a  
Gunung Papandayan visitor to feel safe and help them find their destination. 
During the research process, author used qualitative menthod that includes 
interview, partisipative observation and user circulation flow in that place. Based 
on data, author find that the existing signage in there is not effective. It is cause 
by three factors which are 75% signage on that place are only quotes, wrong 
placement sign, and height of sign that not proportional to read. All of the process 
in this report was created using the theories form David Gibson that devided into 
three section. That section is preparation, design, and implementation. On the 
process, author created sign system design on Taman Wisata Alam Gunung 
Papandayan devided into four categories, that categories is identification sign, 
directory sign, orientation sign, and regulatory sign. 
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